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Kırk yılı aşan sanat uğraşında anla 
tim gücünü saygınlıkla kanıtlayan Ha­
mit Görele'yi (doğumu 1903), kısa bir 
sure önce, Ankara'da tanıdım. Birkaç 
işini izlemenin yanıbaşında, TRPmize 
uzunca bir program sunmak ıcin gel­
mişti Ankara'ya. Gerçi sanat görüşleri, 
sonraki kuşaklara duyurulmak üzere, is 
tanbul'da banta alınıp arşivlenmişti 
ama. resmimize yeni bir tad getiren 
Görele'nin yalnız yapıtlarını değil, el 
yazılarını bile toplayıp ulusal kültür hâ­
zinemizin parçaları arasına katmanın 
zamanı çoktan gelmişti. Bunları söyler 
ken, hiçbir özenme duygusu. hiçbir 
abartma eğilimi içinde değilim. Yurt dı­
şında böyle gördüm, değerlerimizin an 
¿ak böylesine "titiz bir yaklaşımla ko­
runabileceği İnancındayım. Ve bunları 
Sayın Görele’nin yalnız 75 yaşında ol­
masından ötürü de söylüyor değilim. 
Yaşlanan sanatçılarımıza gereğinde ola­
ğanüstü ilgiyi şart gören ve gösteren 
biriyim. Ancak, benim burada dikkatleri 
çekmek İstediğim ilgi devletin tüm ku­
ruluşlarıyla ve toplumun bir kültür dü­
zeyine ulaşmış olmasının İfadesi ola­
rak gösterilmesi gereken İlgidir. Sayın 
Görele'ye TRT’mizin görevlileri herimi 
de gerekli nezaketi göstermekten geri 
kalmamışlar, ancak istediği uzun çe­
kim, hattâ kısası bile yapılamamıştır.
Oysa, daha 1932'de Paris'te «Büyük 
Modern Galerinde düzenlenen karma 
sergide «Firavunun Karısı» ve «Oda­
lık» adlı resimleriyle Cézanne, Matisse, 
Picasso, Bonnard. Llıote ve Soutine gl 
bl çağımızın ünlü sanatçıları arasında 
yer a'an Görele, Türk resminin modern 
leşme döneminde sanat savaşımını di­
rençle sürdürmesini bilen biriydi. Matis­
se ve Bonnard sevgisi ile gittiği Paris' 
ten Picasso ve Braque hayranı olarak 
dönmüş, asıl Kandinsky'nin resimde 
yaptığı devrimi benimseyerek renkleri 
doğa yapısına uyarak kullanma yerine 
İstediğimiz gibi kullanma özgürlüğünü 
vurgulamıştı. 1967'dekl sergisi dolayısıy 
la açıkladığı çağdaş sanat hakkındakl 
düşüncelerinde tavrını ne güzel anla­
tır... Öyle ya, yeşil ağaçta olduğu İçin 
değil, ağaç yeşil olduğu İçin güzeldir. 
Hamit Görele resmimize gerçekten ye­
ni bir tad getirmiştir.
1945’de «Ulus» gazetesinde yayın­
lanan bir yazısında şöyle diyordu: «Bu 
günlere nasıl eriştiğimizin ocı hikâyesini 
anlatacak değilim. Nasıl bir sanat fedai 
sİ olduğumuzu ancak gelecek nesiller 
ve sonat tarihi, çağımızın ressamını 
onarken farkedecektlr.» Bu yargı doğru 
dur. Ancak, şimdiki kuşağın da bazı 
şeyleri farketmesl yalnız görevi değil, 
hakkıdır da. Avrupa'daki komşularımız 
en olgun yapıtlarını veremeden ölen sa 
natçıların doğdukları evleri bile çoktan 
müze yapmışlardır. Bağdatlı ressam dos 
tum Hâmudî’yl bir Orta Avrupa ülkesi, 
adına müze kurma koşuluyla çağırıyor­
du. Mısır’da seksenlik Şelfin olağan« 
üstü üretkenliğine yaraşır bir müze ara« 
nıyordu İskenderiye'de.
Şubatta Hindistan’daydım. Yunan­
lılar başkent Yeni Delhi’de Sakız Ada­
sının değirmenleri, Midilli’nin beyaz ve 
mavi evlerini gösteren yabancı dildeki 
renkli kitaplarını sergiliyorlar. Yunan 
sanatlarının ayrıntılarını tanıtmağa ça 
balıyorlar, hergün bir Yunanlı Profe­
sör Yunan kültürü ve uygarlığı üstüne 
konuşma yapıyordu. Oysa, ingllizler 
gelmeden önce, Hind tarihinin dört-yüz 
yılı Türklerle yuğrulmuştur. Biz böyle 
sine olumlu bir ortamda bile, Hind 
televizyonuna kendi ülkemiz, kültürümüz 
ve sanatımız hakkında ödünç olarak 
bir tek film bile veremiyorduk. Geçen 
Şubatta Hind televizyonuna Türkiye İle 
herhangi bir film göndermeğe söz ver 
miştim. Dört aydır bürokrasimizi aşarak 
başaramadım.
Ama gün gelir. Görele’nin ve daha 
nicelerinin yalnız yapıtları değil, mek 
tupları ve fotoğrafları köşe • bucak ora 
nır.
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